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Alameda de Carlos Haes junto al Banco de Bspaña.-El local más cómodo y fresco 
[álaga.—TSmperaíurs agradable.—El que se distingue dé los demás por su ela- 
j, fijeza, y presentación áe los cuadros al tamaño natural 
Sección desde las 8 hasta las 12 de ia noche.—Hoy sábado programe extraordi- 
¡smcnte bello.—Contratos celebrados con las más acreditadas marcas.
¡xito indescriptible de las emocionantes series 13.a y 14.a da
El m is te r io  d e l m illó n  d e  d o lla r s
des series son de extraordinaria belleza y de fotografía inmejorable, 
lompísterán el programa «Los estrenos «Don Picareta y el paso del oso» y «La 
de ia isla».—Neta: a pesar del coste tan grande de la película «El misterio del 
i de dollars» no §e alteran los precios, pero quedan suprimidas las entradas
kat&ca, 0í30.—G'ea©ral, O'IB.—Media» general©», 04Í0
SALON VICTORIA EUGENIA.
Cinematógrafo --Sifcaadtv»® í» Plasta-d*'Riego 
Hoy función extraordinaria en sección continua áe 8 & 12 de 14 noche, exhi­
biéndose la magnífica película que obtuvo anoche enorme éxito
P o r  la  codicia del oro
Esta hermosísima obra es de un asunto intrigante de tai forma que se adueña de 
la atención ¿el espectsáor desde los primeros momentos estando magistralméhte in­
terpretado por afamados actores de la importante marca Gloria.
«Por la codicia del ore» es sin exageración alguna una de las mejores cintas 
modernas y ella explica su enorme éxito da anoche.—Estreno de la preciosa cinta
D esd e  M arq u id a  a  O b róse
Completando el programa otra escogida película.
Platea ©«» 4 aairaáa*. Pita. 2.00 j§ w*&«?al . , . . .
Bitaca. . » 0.30 §  Meaja entrada (para alnas»
m $ :  9 II 
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P E T 1T  P A L A I S
Hoy sección continua da 7 & 12 noche.
Cuantas veces la felicidad que perseguimos se nos desliza shawV hslkdemarf-e 
de nuestras manos. Episodio 11.° titulado y U
El te s o r o  despreciado
Cuando más corremos en pos do una cosa, más parece alejarse da nosotros; pero 
rara vez dejemos de alcanzarle si seguimos con persistencia la persecución de núes-- 
tro ideal. Episodio 12.° titulado
P ro m e sa  fa ta l
Hoy grandioso éxito de
L « A . L L A V E  M  A  E S T R A
P a k es  coa 6 entradas S pías. -  Butuea.O'XO. -  General,0 1 5 . -  M d ik ,
Nota. Mañana sección continua de 2 a 12 noche, verificándose la rifa a las 4 L2.
da Meeáísoa EidrfelSací más 
da Asdateeí* y da se*ys« ísp&rtasíéa
Kan m,
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da alio y baja rriíavs para aras* 
liaetenei a mármoles,
£5® toda «lasa a« objetos da pía* 
i y granito.
’ ai púbiieo no confunda mis 
i patentados, son otras imitaciones ha* 
• algunos fabrieaates, loa sueles distan 
i en belleza, calidad y colorido.
5n: Marqués de Larios, 12. 
ai Puerto, 9 —MALAGA.
¡ATENCIÓN!
Los peores chocolates que se  
elaboran son los de esta  Casa. 
Calle de los MÁRTIRES núm. 27 
(U. A  P A L  ¡V9 A
y os convencereis.
Da gusto leer ciertos estimados co­
legas, por lo truculentamente optimis­
tas que se nos presentan y  por la pla­
cidez y la calma que se exhalan de to­
das sus páginas al tratar de las cues­
tiones que se ofrecen en la política y  
en los asuntos administrativos y  eco­
nómicos de nuestra nación feliz, sólo 
comparable a la Arcadia de la leyen­
da, gracias a la paternidad con que 
a los españoles en particular y al país 
en general, nos gobierna el providente 
señor Dato, que es el hombre que nos 
ha caído, como llovido del cielo, para 
hacernos a todos dichosos en el pre­
sente y prepararnos, a la vez, muchas 
más bienandanzas para el porvenir.
En efecto ¿de qué males adolece E s­
paña? ¿De qué nos quejamos? ¿Qué pe­
dimos que no sea una exageración y  
una gollería? Tenemos un presupuesto 
del Estado que rebasa la cifra de 
mil millones de pesetas, con un déficit 
inicial que excede de quinientos millo­
nes. Del suelo patrio se halla más del 
cincuenta y cinco por ciento sin culti­
var. Hay unos cuatro mil pueblos sin 
caminos vecinales y  veinte mil sin es­
cuela. Existen más de once millones 
de criaturas, que han nacido y viven  
en España, en completo estado de anal­
fabetismo. La industria y el comercio 
Racionales están atravesando una de 
las crisis más agudas que se han cono­
cido. Los artículos necesarios, indis­
pensables para la subsistencia están 
fuera del alcance de la inmensa mayo­
ría de las gentes. La paralización del 
trabajo tiene sumidas en la miseria a 
las clases obreras. La otra clase social, 
más numerosa y  desgraciada de todas, 
la clase llamada media, casi no va te­
niendo ya elementos de vida...
En fin, las estadísticas, a este respec­
to, relacionadas con esos problemas 
que apuntamos y  otros que dejamos 
en el tintero por no ser demasiado pro­
lijos, acusan todo eso que no puede 
traducirse más que un angustioso ma­
lestar general de la nación... Sin era- 
bargo, para una parte del optimismo 
periodístico, todo ello no representa 
ni supone casi nada: se debe callar, 
permanecer tranquilos, cruzarse de bra­
zos y confiar, ssbre todo, en la provi­
dencial acción de este Gobierno idó­
neo que nos ha cabido en suerte y que 
~i nos lo merecemos.
¡Qué gusto da encontrarse bien ha- 
ados con la situaciónl 
Los que se quejan son unos asiosos  
que no se conforman con nada.
¡Iíabráse visto!
: *
|  * *
Cuentan que cierto señor obispo, lú­
cido y orondo, estaba en su suntuoso 
palacio episcopal, en un salón confor­
tablemente alfombrado, tapizado y  
amueblado. Había el santo varón,—  
después de elevar sus preces al cielo y  
de leer un rato en su Breviario,—echa­
do su reparadora siestecita. Un fámulo 
le puso por delante, en rico servicio, 
un suculento chocolate con exquisitos 
bizcochos hechos por hábiles y  delica­
das manos monjiles; y  cuando su ilus- 
trislffija hacía la penitencia de tomárse­
lo saboreándolo con unción beatífica, 
Se oyó a lo lejos, en la calle, un gran 
rumor, tumulto de gentes, gritos, vivas 
y mueras y  voces diversas...^
¿Qué es eso?—preguntó el señor
—Ilustrísima—-contestó el familiar 
la gente que se ha echado a las 
T; el pueblo que se revoluciona, 
con la más dulce candorosidad, 
ó el reverendísimo señor: 
ero>.. ¿qué quieren? ¿Qué piden? 
tamos bien así? ¿A qué preten- 
iterar y cambiar las cosas?...
***
Como comprenderá el lector, en la 
frase estamos, se encierra todo un 
poema.
Claro es; si todos estuviéramos en el 
caso de ese buen señor obispo y  en el 
que parecen estar los optimistas bien 
hallados con la actual situación políti­
ca, social y  económica, navegaría el 
espíritu colectivo en una balsa de acei­
te; nadie se quejaría de nada y  nadie 
pediría ni anhelaría otra cosa.
Pero mirando la situación a través 
de los cristales claros dé la realidad y  
no de los de color de rosa con que 
aquélla; preténdese disfrazar, se ob­
serva que no hay, ni por asomo, moti­
vos para las ilusiones optimistas que 
algunos se forjan. Que unos cuantos 
disfruten de bienes y  comodidades no 
constituye un síntoma indudable y  de­
finitivo del bienestar general. Hay una 
gran parte, una inmensa parte de la 
masa social que carece de todo, que 
no encuentra medio de satisfacer las 
más indispensables y  perentorias ne­
cesidades, así espirituales como físicas. 
A l pueblo, en colectividad, le falta la 
cultura y el pan, y  de sobra se sabe lo 
que.es, lo que puede dar de sí una na­
ción, cuya mayoría de sus habitantes 
se halla inculta y  hambrienta.
¿Es, por lo tanto, exageración, afán 
de buscar perturbaciones, pedir a los 
gobernantes que se preocupen de eso, 
que arbitren los medios a su alcance a 
fin de aliviar esos males, que no se en­
castillen en sus posiciones, ministeria­
les, que se pongan al habla y  en con­
tacto con lo¡que, bien o mal, constitu­
ye, al fin, la representación del país y  
juntos todos laboren y  trabajen en la 
solución de esos problemas de tanta 
importancia y  transcendencia para la 
vida nacional?
El Gobierno del señor Dato dice a 
diario que labora y  trabaja tanto y  
cuanto en este sentido; que prepara 
proyectos con soluciones definitivas; 
pero al propio tiempo declara y  afirma 
que nada de eso se puede llevar a la 
práctica sin el concurso y el funciona­
miento del Parlamento. Y  nosotros, 
cual es lógico y natural, preguntamos:
-—Y  en ese caso, si eso es así, ¿por qué 
no se abren las Cortes?... ¡Ah! Porque  
hace calor, por que estamos en vera­
no... Argumento pueril e inadmisible, 
dada la magnitud de I03 problemas 
nacionales y  ante la gravedad de las 
circunstancias y  la angustiosa crisis dé 
todos los ordenes por que está atrave­
sando España.
En verano estamos y  hace, en efecto, 
mucho calor... Ello no es obstáculo pa­
ra que en las trincheras y  en los cam­
pos de batalla arrostren, heróicamen- 
te, loa rigores de la temperatura m illo­
nes de hombres que se baten por los 
intereses de sus respectivas patrias, 
¿inte esto, ¿qué sacrificio puede supo­
ner para los ministros y los parlamen­
tarios soportar la temperatura del Sa­
lón de Sesiones, morigerada con bue-1  
nos ventiladores, y  cuando se trata de 
discutir y aprobar proyectos de leyes 
de tanto interés para la patria, según 
dicen que son los que tiene estudiados 
y preparados el Gobierno del señor 
Dato?
Si el calor es un pretexto para que 
en épocas y situaciones difíciles y  
anormales no trabaje el Parlamento, 
cuando su labor es urgente y  necesa­
ria, conforme declara el mismo Go­
bierno, ¿qué juicio podrá formar la 
opinión pública del espíritu de sacrifi­
cio y  de abnegación que el interés del 
país inspira a nuestros gobernantes y  
parlamentarios? . • l
Aquí lo qué resulta, a juzgar por el 
ideario de los amigos y  corifeos del 
Gobierno, es que habiendo éste colo­
cado a España en esta situación de 
neutralidad en que se halla con respec­
to a la guerra europea, ha hecho ya 
bastante y  no se le puede exigir ni pe­
dir más.
; P ero—dejando aparte la cuestión 
del exterior,—los problemas internos 
del país, las dificultades de orden eco­
nómico con que España tropieza para 
su vida, en todos los aspectos de ella, 
requieren del Gobierno otra cosa más 
que el mantenimiento de la neutrali­
dad; algo que responda, con actividad 
y eficacia, a la resolución de aquellos 
problemas planteados dentro de nues­
tra propia casa nacional.
A  esto es a lo que queremos que 
por de pronto y de momento presten 
su atención los gobernantes, para que 
los males que ya se padecen no se 
agraven y se hagan del todo incura­
bles.
Con ilusiones y  optimismos sin fun­
damento, ni se remedia nada ni se ga­
na la opinión del país que sufre. Tam­
poco puede hacerse creer al pueblo que 
está bien, cuando se siente enfermo 
moral y  materialmente. Nosotros no 
somos sistemáticamente pesimistas,
ni nos gusta cultivar esta nota depri­
mente. Lo que hacemos es colocarnos 
dentro de la realidad, ver las cosas co­
mo son, recoger el clamor de I03 que 
se lamentan dé la dificilísima crisis 
por que está pasando actualmente lá 
generalidad de los españoles y  expo­
nerlo a la consideración pública y a la 
de los gobernantes, por que a3Í lo 
creemos de nuestro deber.
Mucho, muchísimo sentimos no po­
der ejercer en estos momentos de doc­
tores Pangloss, como sería nuestro de­
seo.
¡Ojalá estuviéramos convencidos y 
pudiéramos convencer a todos, de que 




No voy a hablaros de la guerra des­
pués de un año de lucha; tampoco voy 
a declararme francófilo ni francófobo; 
soy neutral como una rata casera, 
y  solamente pretendo en esta cróni­
ca, daros a conocer lo que piensa de 
nosotros un doctor alemán, Adolfo 
Schulten, catedrático déla Universidad 
de Erlangen (Baviera).
Dice de los castellanos el señor 
• Schulten, en la revista alemana Deust- 
che Rundsclian:
—Son una raza ruda y  dura que no 
duerme más de cuatro horas en el 
verano y  que en el invierno se guare­
cen, a modo de esquimales, en míseras 
casuchas provistas de estrechas venta­
nas. Son hombres que cuando no pue­
den trabajar y llegan a la  vejez, viven  
pidiendo limosnas de pueblo en pueblo, 
hasta que mueren unas veces en la 
calle y  otras en el hospital.
Muchas de las aldeas caste llan as-  
dice el doctor alemán—se quedan de­
siertas por la emigración, de donde 
vuelven más pobres que se fueron.... 
pues tenener un duro en" Castilla es 
tener un pequeño capital; tan es así, 
que el párroco sítele ser el único que 
tiene vidrios en las ventanas. De comi­
das: pan, garbanzos, judías, algunas 
veces, bacalao y rara vez carne. Des­
conocen los labradores los abonos mi­
nerales, aran con el arado antiguo, 
siegan con primitiva ségur, y  no so­
lamente no saben leer, sino que son 
incapaces de leer, incapaces de ser 
cultos y  de asimilarse la cultura agena.
La burla francesa de que Africa em­
pieza en los Pirineos, es una verdad como 
un templo.
Este mismo señor, dice, que los pas­
tores castellanos están semisalvajes, 
comen bellotas, moran en cavernas, 
rara vez comen pan, y  contra los lobos 
usan la honda maravillosamente.
Pero esté señor, sintiéndose poeta, 
tuvo la desfachatez de aducir como 
canto popular el siguiente verso:
El cura de Reniéblas, 
y  el de Villares, 
y  el de Almajano, 
tres animales.
Después permítese la libertad (¡pica­
ro!) de juzgar los cantos populares de 
Castilla en estos términos: «Si el canto 
es la expresión de los sentimientos del 
alma, estos sentimientos deben ser de­
masiado sombríos, pues el canto de 
esta gente es horrible; parece el ladri­
do de un perro a la luna o el lamento 
de un alma en pena.»
Pero este buen hombre, tuvo la ocu­
rrencia de vestirse en uno de los pasa­
dos carnavales en Alemania, de chulo: 
con chaquetilla corta, pantalón ajusta­
do, sombrero cordobés y cuello de 
pajarita... (Histórico).
Respecto a los nobles, hidalgos, y  
caballeros, también emitió su juicio:
«Distínguense—dice el protesor ale­
mán—los hidalgos de los labriegos por 
su mayor estaturá. En sus casas nun­
ca falta la capilla, gobernada por su 
capellán parecido al que interviene en 
el Quijote. Como buen católico, prefie­
re (el hidalgo) mantener la Iglesia, con 
todos los perjuicios que acarrea, que 
hacer concesiones a los catalanes y  
masones, y  aun comprendiendo en 
teoría la necesidad de reformas religio­
sas y  sociales, es en la práctica enemi­
go de toda reforma.»
Y para terminar su artículo, el gran 
Schulten, nos larga indirectamente, esta 
cariñosa coletilla que nos engrandece'.
«Es de esperar que se realice en  
nuestra época lo que no consiguieron 
los cartagineses y  los romanos, los 
godos y los árabes: la colonización de 
la planicie castellana, la separación de 
Africa, la anexión a Europa.»




Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12.
En GRANADA,
A ceras del Gasino, nnm. 13 
En ROBAD ILLA,
Biblioteca de la Salación.
« t o l e r a b l e  i S A L Ó N  N O V E D A D E S
; Sala sualio contra la intolerable licencia 
concedida para organizarse militarmente 
||on armas, signos externos, jefes, bsf». 
peras, ©te., a los carlistas, es de E l Dilu- 
f io ,  d© B&rcelona:
«Nadie mejor qu© nosotros defende­
mos el principio de la libertad ciudada­
na; pero no aquella qué signifique la mo­
lestia de ios sentimientos y libertades de 
los demás. Fuertes en esto3 principios, 
hemos de protestar por intolerable el que 
se permita, como viene sucediendo hace 
tiempo que los «requetós», uniformados 
militarmente con sus distintivos del par­
tido en qu8 militan, crucen, al paso mi­
litar, nuestras calles y vías más céntri­
cas apelotonados, como si se tratase de 
un ejórcite regular o áe una institución 
sostenida por la ley ;y por el actual Go - 
bierno. :
Ayer mismo, con motivo de la festivi­
dad de San Jaime, un grupo numeroso 
de jóvenes del «requetó» cruzaron las 
Ramblas en toda su extensión, formados 
en pelotón militar, tocados con sus boi­
nas rojas y con sus cornetas al frente del 
batallón, marciales, altivos, retadores; y 
astores intolerable en la Barcelona demo­
crática, donde las luchas políticas llevan, 
desgraciadamente, muy amenudo la re­
vuelta en la calle y se derrama sangre 
generosa por la causa de la libertad.
Esto es intolerable, repetimos, porque 
además de ofender los sentimientos de 
los republicanos, que somos la mayoría 
y provocar su justa indignación, es la re­
velación manifiesta de una injusticia gu­
bernativa en la permisión de los derechos 
ciudadanos y políticos.
¿Cuándo a los republicanos se nos hu­
biese permitido formar batallones unifo- 
mado militarmente y pasearlos por egas 
calles en actitud amenazadora? Nunca; 
inmediatamente nos hubieran aplicado 
todos los artículos de la ley que determi­
nan la prohibición de crear ni sostener 
agrupaciones de carácter militar en pug­
na con las de las actuales instituciones.
Estaba reservado ese fanatismo labo­
rante y sedicioso para los jaimistas, con­
tra quienes, según parece, no se atrevan 
los gobernantes ni las leyes están es­
critas.
A los republicanos nos toca ahorá pro­
bar si esto es verdad. Los mismos dere­
chos y una misma Constitución rigen 
|para todos los españoles, sean del parti­
do que fuesen. No nos será difícil, si nos 
dej¿n, echar a la calle varios batallones 
)de hombres uniformados y equipados y 
aun con bandera y música.
Entonces seremos todos iguales y po­
dremos, si quiere el Gobierno, hacer mi- 
^niobrss y paradas. No resultará el con­
junto muy serio, pero habremos probado 
que no son ios jaimistas solamente quie­
nes tienen hombres dispuestos a defen­
der si 63 preciso los ideales con las armas 
en la mano».
Esta protesta, razonada y enérgica, 
ileva consigo un consejo a los republica- 
pos. que hay que escuchar.
Grandes seccionas a las nueve y a las diez y media,
Gran éxito de la célebre pareja de bailes españolas
S á n c h e z ’ D i a z
Exito extraordinario del notable ventrílocuo
J U L I A N O
Graciosa colección ds autómatas. Presentación de la aplaudiáísiraa Cabeza 
parlante.
Exito de la simpática canladora
B A S É  G E F * V A I S Í ,T ^ 3
Escogidas películas.
Mañana, gran función de tarde.—El Lunes extraordinaria DEBUT.
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0'60 -  General, 0 20
EL FRENTE RUSO
La su erte  de Varsovia
Telegrafían al Times desde Petrogra- 
do lo siguiente:
«Hasta ahora nunca se ha observado 
en el soldado ruso la tenacidad poderosa 
y la moral admirable de que ha dado 
ejemplo durante estos últimos días en ©1 
purso de la eampaña en el teatro sudo­
este de las operaciones. No faltan sínto­
mas que demuestran que el esfuerzo de 
la ofensiva alemana comienza a desfalle­
cer, porque vienen sin cesar a estrellar­
se contra el muro de piedra de la defen­
sa rusa, y porque sus municiones no son 
tan abundantes como se creía. Deben 
forzar su paso en otros puntos menos 
Importantes, con objeto de ocultar su 
fracaso.
La nación ha ssguido cada una de las 
fases do la lucha en el frente Lublin- 
Gholm con el mayor interés, y comienza 
a respirar con mayor libertad, más tran­
quila.
Ei ensayo de penetración en el frente 
ruso por el mariscal von Mackensen no 
tiene el carácter de método, de plan me­
ditado que tenía el ejército en Galifzia. 
Esto, más que otra cosa, es una ofensiva 
aislada cuyo objetivo es adquirir porcio­
nes de territorio. El hecho de que los 
rusos hayan podido destruir los esfuer­
zos de sus enemigos para avanzar hacia 
Cholm y que hayan aprehendido caño­
nes, es un síntoma cierto áe que el ene­
migo está fatigado y que experimenta 
necesidad urgente de recibir nuevos _re- 
fuerzes. No puede, sin embargo, retirar 
tropas de la región de Zlóta-Lipa ni de 
la Bukovina, porque todas las que había 
disponibles en este lado han sido ya tras­
ladadas para reforzar la resistencia, 
muy débil ya, del grupo austro-alemán 
cerca de Sokal, que está detenido en el 
Bug por el avance de los rusos que vie­
nen del Este.
Según los cálculos del Novoie Vremia, 
los tres ejércitos austro-alemanes que 
combaten en Lublin Cholm se componen 
de 21 a 23 Cuerpos. Sólo en el frenté si­
tuado entre las márgenes de los ríos 
Giélezaw y Bug, el ejército entero de von 
Mackensen consta de siete a ocho Cuer­
pos, por lo manos, qus operan en com­
binación con cinco Cuerpos, que manda 
Boehm Ermolii.
Dándose cuenta de la imposibilidad en
queso halla» de romper nuestro frente
en Piaski y Trawaiki, a mitad áe camino 
entre Lublin-Cholm, los alemanes hin  
trasladado su centro de gravedad a Gru- 
bieszow, en la región de Cholm que es 
donde han logrado avanzar algo huesa 
el Norte, teniendo su flanco derecho en 
el Bug. Fuó en este punto de las opera- i 
ciones donde, aprovechándose ds la >n- | 
clinación de la línea alemana hacia ól, 
los rusos del frente Chmiel-Waislawice 
contraatacaron y llegaron a las posicio- ¡ 
nes de la artillería alemana, que consti- j 
tuya una prueba evidente de la situación j 
crítica en que se halla el centro alemán, i 
donde lá flor del ejército de von Macken­
sen, comprendida la Guardia, está com­
prometida. Aunque la naturaleza del te­
rreno nos haya impedido transportar los 
cañones cogidos, nuestro triunfo en este 
sitio demuestra que la fuerza ofensiva 
del enemigo no es tan poderosa, y justifi­
ca nuestra confianza en el resultado feliz 
ds la lucha que va a entablarse en las lí­
neas de defensa más importantes, donde 
contamos con el apoyó de fortalezas de 
primer orden.»
O E  S O C I E D A D  ^
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el general de brigada, don 
Luía Jiménez Pajarero; e l capitán de 
intendencia, don Manuel Rodríguez 
Redondo; el doctor don Pablo Laza- 
rraga; el diputado provincial, don En* 
rique Calafat y  don Carlos Tovar.
De Córdoba llegaron, don José Car­
vajal e hijos.
En el correo general vinieron de 
Cádiz, la distinguida esposa e hijos 
del coronel de carabineros de esta co­
mandancia, don Antonio Alaez.
En el expreso de la tarde regresó a 
Sevilla, el médico don Francisco José 
Morales.
A  Córdoba fué, don Pedro Ansorena 
y a Antequera, don Manuel Cabrera.
m
De su excursión a Madrid y Sala­
manca ha regresado a esta capital el 
reputado doctor especialista, don Pa* > 
blo Lazarraga, distinguido amigo núes- j 
tro. 1
; m
En la mañana de ayer fué conducido ] 
al cementerio de San Miguel, el cadá- j 
ver de la respetable señora doña Re- s 
medios Pittahuga Troyano, viuda de , 
Herrera Fajardo. |
El acto constituyó una manifesta* I 
ción de duelo.
A su desconsolada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
m
Para pasar la temporada veraniega 
han venido de Granada, don Manuel 
Gutiérrez Soldevilla y  su distinguida 
esposa.
Según tenemos dicho anteriorménte, 
la Junta directiva del «Tennis Club» 
ha organizado para esta noche una ex­
cursión nocturna a Vélez-Málaga en 
tren especial, que saldrá de la estación 
de la plaza de Figueroa, a las i o de la 
noche.
El precio del billete de caballero es 
de f  50 pesetas con opción a dos de 
señora.
Los excursionistas serán obsequia­
dos con un helado en Vélez, siendo 
recibidos en dicho pueblo por una co­
misión y  la banda municipal.
El regreso a Málaga será a la una 
de la madrugada próximamente.
Se encuentra en Málaga el ilustrado 
profesor de primera enseñanza, de 
Olías, don Evaristo Prieto Vidal, esti­
mado amigo nuestro.
%
En Madrid, ha dado a luz, con toda 
felicidad, un hermoso niño, la distin­
guida señora doña Dolores Alsina, es­
posa de nuestro estimado amigo don 
Carlos Gutiérrez Pastori.
Enviádnosle nuestra enhorabuena.
Han regresado a Sevilla el catedrá­
tico de aquel Instituto, don Eduardo 
Sánchez Castañer y su distinguido es­
posa.
Se encuentra muy mejorada de la 
dolencia que le aqueja, la distinguida 
esposa del secretario de este Gobierno 
civil, don José Mora Fíorin.
Nos alegramos mucho, deseándole 
alivio total.
*
Ha venido de Granada, el funciona­
rio de los tranvías de aquella capital, 
don Leopoldo Vitini.
Han marchado a Melilla, el oficial 
de infantería, don Enrique Varela; el 
coronel de la misma arma, don Santia­
go Escudero; el director de «El T ele­
grama del Rif», don Cándido Lobera; 
el distinguido joven don Carlos Toma- 
seti; el mayor de Intendencia, don 
Marcelo Roldán y  sus hijos los seño­
res de Parra; el comandante de infan­
tería, don Adolfo Garda Contorné; la 
distinguida esposa y bellas hijas dél 
subinspector médico don Feliciano 
Cadenas; la bella señorita Carmen 
Aizpuru y su hermano Luis, hijos del 
general delmismo apellido,el consejero 
de las Minas del R if don Rafael Roda.
De Melilla vino la distinguida seño 
ra doña Eulalia Oliva Saborido, espo­
sa de nuestro querido amigo don Jó¿é 
Arza de Castro. m
Para pasar’una temporada en ésta, 
ha venido de Córdoba, acompañada de 
sus hijos Angelita y  Luis, la d istin ­
guida señora doña Dolores Alvarez de 
Delgado.
También ha venido de Córdoba, de 
paso para Torremolinoi?, el doctor don 
Enrique Villegas.
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde, don Luis En ­
cina, se reunió a^sr tarda ía Corporación 
¿ municipal, para celebrar sesión de feo- 
|  ganda convocatoria.
Los q u e  a s is te n
I Concurren a cabildo los señores con- 
I cejales siguientes:
§ Am asa Ochanáorena, Mai-Iíu Roári 
|  guez, Martin Gómez, Escobar Rival’*,
I Cabo Páez, Roldán Bernal, Rodríguez 
Guerrero, Sánchez Domínguez, Leal del 
I Pino, Arias Tovar, Ruiz Martínez, López 
i López, Somodevilla López, Caracual $a- 
I linas, González Luna, Salinas Sánchez,
| García Guerrero, Cuervo Herrero, Se- 
i galerva Mercado, Pérez Gascón, Peñas 
|  Sánchez, Viñas del Pino, Huelin Sauz y 
|  Abolafio Coma.
1 A cta
' Con una aclaración del señor Martin 
Rodríguez, sa aprueba el acta de la se- 
£ sión anterior.
A su n to s  d e  oñ cio  
? Queda enterado el Concejo da losofi- 
•, cios de don Javier Ugarte y don Pedro 
Gómez Chaix, dando gracias por ios 
acuerdos de pósame que se les comuni­
cara.
Déjase sobre la mesa el presupuesto 
para ia instalación de gas en once urina­
rios públicos.
El señor Martin Rodríguez, qua for­
muló la petición de que este asunte que- 
. dara sobre la mesa, repite lo expuesto en 
el anterior cabildo acerca ds esos raquiú- 
I eos urinarios construidos recíentements 
y cuya insuficiencia la reconoce todo el 
mundo, y pide que se modifiquen y sa 
estudie la forma de dotarlos de alumbra- 
i do eléctrico, por si éste resulta más ecr- 
. nómico que el gas.
I Pasan a la Comisión de Beneficencia 
: los expedientes de concursos para pro- 
! veer las pl&zts de módicos especialistas 
i áe las enfermedades de garganta, nariz 
■ y oido, y áe los ojos.
Se acuerda publicar en el «Boleíin Ofi- 
: cial» la nota de obras d® la última se-.
 ̂ mana.
Asuntos sobr© la mesa 
I Figuraban el acta da concurso para 
i confeccionar mil chapas metálicas con 
• destino a los vendedores ambulantes y 
un informe de la Comisión do Obras pú- 
: blícas, referente a la recepción provisio- 
j nal de las obras de adoquinado de la ca-* 
( lie de San Francisco.
? El concurso sa adjudica defmitivamans 
te, y el informe se aprueba.
De urgencia
Como asunto urgente lleva >1 alcald^
Sábado 31 de fo l io
Página segunda
n cabildo uno relacionado con el precep- 1 
to da cierta disposición que concede a los § 
A juntamientos la excepción del pago de |  
Ifi contribución por les edificios destina- |  
dos a servicios públicos. . |
El alcalde hizo directamente la gestión ¡ 
para que se exima del pago de la contri- i 
bución las Escuelas, Mataderos, Cernea- i 
t irios etc., y el Ayuntamiento aprueba ( 
lo hecho por el presidente, acordando en ¡ 
orden a una comunicación del Delegado | 
de Hacienda, que la Corporación solicite j 
el pronto despacho del asunto, de la Ad­
ministración de Contribuciones.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
presupuesto sobre reparaciones en el 
mobiliario de la Audiencia.
Sa aprueba un presupuesto relativo a 
Ja Banda Municipal d« Música, en el que 
figura la construcción de un tablado en 
ja Alameda principal.
A lcan tar illa  y  arrecifado  
El señor Ruiz Martínez se ocupa de la 
reforma hecha en la alcantarilla de la efe- 
tía del marqués de la Paniega, diciendo 
«ue el contratista no ha terminado los 
trebajos por no haberse ingerido en la. * A < *n 1. __— e> a  s*r\Tñ a .j.
Lia* menguante el 2 & 
S#l, sais 5-2, pénese
Soraodeviila ínteres*, que se para mañana.—En el Angel. i
srvidumbre da una casa de la - )_______ |___ — |
^Eccob&r Rivalla interesa de INFORMACION MILITAR _ g
P lum a y  .E sp ad a ¡
En el i f .  de *T»f “ o S T .  1.aniegos de la secretaria del Gobierno Militar de |
la necesidad de la organiza- esla plaza, el comándente dei cuerpo de 
nos festejos modestos para Estado M ayor,Jefe de la según .a rma-1 
atas, y habla de los beneficios da de la cuarta división, don Cnstóbai , 
£  reportan siempre a la po- Cuelo y Ávila, el cual ha regresado de | 
* Granada, donde marchó con permiso. |
¡ ha hecho un estudio de pro- . . . . .  L  ü
stas CUYO costo llegaría a diez Terminada su comisión de habilitado, * 
únte mil pesetas. regresó ayer a Estepona, e > J'■ jj* j
steios que se organicen debe aquella Comandancia de Carabina»os, ¿ 
de modo directo la Comisión don Mátíuel Carrasco Sánehez-Prieto.
e estima muy plausibles los Hoy marcha a Sevilla, terminada ja 
iel señor Escobar, y se ofrece instrucción da ios reclutas excedentes de ■ 
ayudarle. cupo, el módico segundo áe Sanidad mi-
Leal del Pino trata del lamen- litar,don Emiliano Rodríguez y el perso- j 
3 en qtíe se encuentra el puen- nal que vino para auxiliar dicha ins-; 
urora, y para que le sirva de truccíón.
moción que ha de presentar, 77 , , j
contestación que diera la Je- Ha sido promovido al empleo da sar- 
Obras públicas respecto a la  gento y destinado a Palma de Malíorca, 
ón de un nuevo puente. el cabo de Sanidad Militar Francisco
i de los urinarios de nueva García Larrubia, que durante mucho 
ón, diciendo que el contratista tiempo ha prestado sus servicios en el 
ri pliego de condiciones y al Hospital Militar du esta plaza, 
el técnico; pide que se interese - -  .
a active la modificación de di- ? Ayer marchó a Melilla, a incorporarse 
. rjog ? a sú nuevo destino, el general de bnga-
to se bfega una prueba con mosáicos de § < 
cemento. , «1
El señor Leal del Pino trata de las 
obras de arrecifado de la calle de San 
Patricio y pide que los trabe jos que res­
tan se ejecutan por administración.
iíl alcalde estima que antes procede la 
formación del oportuno presupuesto.
El señor Armasa entiende que estando 
la piedra acopiada, el contratista debe 
hacer la obra hasta su terminación.
Se acuerda así.
Solicitudes
Las diversas instancias que figuraban 
an este capítulo d© la orden del día, pa­
san a estudio de las comisiones compe- 
lentes.
Se le concede la baja en los padrones I 
de vecinos de la ciudad, a don Adolfo 
Ciérnanla Cazorís, por traslado de resi­
dencia.
La corrida de la Prensa
Antes de ponerse a debate los informes 
do comisiones, dice el señor Encina que 
hs recibido la visita do una representa­
ción de 1® Asociación de la Prensa de 
M alega, presidida por el señor Madolell 
Parea, para solicitar del Ayuntamiento 
que, siguiendo la línea de conducta ob­
servad® en la corrida que organizó la 
Junta do Damas a beneficio de ia Casa 
de Expósitos, le sean dispensados & la 
Asociación de la Prensa, los derechos 
d«l arbitrio de espectáculos públicos.
El alcalde en frases" laudatorias para 
la Prensa, reconoce la justicia de la pe­
tición, y dice que aunque 
precedentes «cerca <’
t o i b é r e  y  P a s c u a l
ÍStoacfo ai'por mayor y meaor 6? Femterfii.
3. Sania María, il-M á la g s
J Victoria.—Don Pedro Ferrer, don Ra­
fael Cruzado, don José Rívas, don Ma 
nnel Rodríguez y  don Victorio Sorra.
Las Tres Naciones.—Don José Borga­
lés y don Esteban Caño.
Manuel Escalona Ríos, dueño del can 
que anteayer msnsña fué muerto por un 
tranvía en I® calle de Torrijos, nos inte­
resa h*gamos público que él la llamó 
repetidas veces la atención al conductor 
del vehículo para que interrumpiera la 
marcha, a lo que no hizo caso el con-
duc'ór. t
Niega Mañuel Escalona que él inten­
tara agredir si repelido conductor, y res­
pecto ai anima1 que pereció en el suceso, 
afirma qúe era una hermosa parra que> 
se hafUbfe próximfe a aumentar la raza 
canina y que atendía por el nombre de 
«More».
Queda complacido el amigo Escalona.
SEÑORITAS
Lo qué toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giró Postal.—Antonio García, Conchas, 
8, Madrid.
‘ Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garios.
A yudantes y  Sobrestantes 
de Obras públicas
Academia de preparación téórico-prác- 
tic=i.
Correo Viejo numero 1, bájó
Finca en Churriana
Sa alquila lá casa cálle de Sun Fer-
Ínando, número 7, én la barriádá de Chu­rriana.
Se alquila
Él piso principal y bajo de la calle d* 
; la AlcazabiHa. número 26
Rotaría áe cocina H«rr amientas. Aceros. Chapas ainc y
Alambres. Estaños’, m * *  lata.TorniUeria,Clavazón,Cemente
acreditadas| N acionales y
*“  Calidades especiales pa?a teto clase to trabaos
R epresentación y  depósito de Ies cem en tos «Lí
S o b r i n o s  d ©  J i  H ó r r e l a  F a j a r e
ESCRITORIO: AL ARGON LUJÁN, 8 .—TELEFONO
CARRILLÓY COMPAÑIA
«Excmo. señor Ministro de Hacienda.
La Inspección que depende de ese Mi­
nisterio investiga la contribución por uti­
lidades, retrotrayendo sú labor a períodos 
de tiempo mayores ¿e dos años y acumu­
le ndo, por tanto, responsabilidades enor­
mes, que realmente no se ponderan ya en 
ninguna Administración medianamente 
organizada.
La riqueza sujeta a ese tributo de nue­
va creación en España figuraba en el 
censo de la industria y comercio y fuó 
separada de ésta con acierto plausible pa­
radifttdir mejor el impuesto y establecer 
la línea divisoria entre conceptos tributa­
rios que no debían confundirse.
Las investigaciones de la contribución 
industrial y de comercio se retrotraen 
solamente des «ños, período que sirve de 
base para la imposición de la penalidad 
máxima reglamentaria. ... : > .
Es, püés, de justicicia que este Criterio 
legal se aplique a la con tribuceión por 
utilidades, así como a les que gravan Ja 
riqueza rústica y Id riqueza urbana.
La Administración Pública debe corre­
gir las faltas imponiendo sanciones pena­
les que no arruinen a los contribuyentes
Bueno es que haga sentir el castigo, 
pero es altamente moral que no destruya 
i o aniquilo con multas crecidas.
\ La Liga Oficial de Contribuyentes.
| SUPLICA a V. E, que, inspirándose en 
I un alto sentimiento de j usticia, reduzca a 
i dos años el período para la invectigación 
[ de todas las contribuciones e impuestos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga y Julio 1915.» _; . _
> no existieran
______________ _ de lo que pide, se
hubieran sentado en este caso, por tra­
tarse de una entidad que lé merece todb 
género de simpatías.
El Ayuntamienio acuerda, por unani­
midad, subvencionar la corrida de la 
Prensa, con la excepción del pago del 
arbitrio de espectáculos públicos.
Los inform es
Queda sobre la mesa, por interesarlo 
gsi el señor Escobar Rivaüa, un informe 
de Iss comisiones de Obras públicas  ̂ y 
Policía urbana, denegando ei permiso 
pera establecer un cinematógrafo en el |  
paseo del Parque.
Después de breve debate,sostenido por 
los señores Peñas y Leal, se remite a la 
Comisión d© Hacienda un informe d© la 
de Obras públicas, sobre adoquinado de ¡ 
parte de la carretera áe Málaga a AI me- j 
ría.
El informe de la Comisión de Hacien­
da acompañando presupuesto extraor­
dinario pera la conversión de la deuda 
del Parque, da lugar a un dob&le inicia­
do por eí señor Peñas Sánchez, al pedir 
quo el asunto quedara sobre la mesa.
El alcalde dice que se traía d© una 
cuestión de gran interés, cuya solución ¿ 
no debe demorarse, y expresa su deseo f  
de qua S6a aprobada en el cabildo que se |  
celebra. I
El señor Armasa ruega al señor Peñas |  
que desista de la petición formulada, 
diciendo que si necesita alguna explica­
ción del asunto está dispuesto a dársela.
El señor Pérez Gascón se adhiere a lo 
propuesto por el señor Peñes y habla de 
los perjuicios que se le irrogan a la Ha­
cienda Municipal de no resolverse este 
asunto después de un detenido estudio.
El señor Armasa dice que este asunto 
es conocido de todos, pu6s se viene ha­
blando del mismo desde hace varios | 
años, y la Junta da asociados lo aprobó, ¡ 
habiéndose celebrado distintas reuniones j 
en el domicilio del alcalde para estu- * 
diario. |
Tiene por objeto ovitar las ejecuciones 1 
que hacen contra el Ayuntamiento los j 
tenedores de láminas del Parque, y que j 
tantos perjuicios causan a Ir Hacienda j 
Municipal. \
No S8 puede alegar desconocimiento i 
d® la cuestión, puesto que es antigua, y i 
eí asunto que se debate figura en la or- | 
den del día desde el Martes.
El señor García Guerrero considera ' 
que el asunto es muy importante, entén- : 
«riendo qu© debe rssolverse enseguida. ] 
Los señores Peñas y Pérez Gascón no j 
s© convencen e insisten en que quede 
sobre la mesa, y recae acuerdo 6n este 
sentido.
Los demás informes se apruaban.
Mociones
El señor Sánchez Domínguez apoya 
una moción, en la que interesa se grati­
fique al practicante del Dispensario mó­
dico del barrio de Huelin, y menciona 
los servicios prestados por ese Dispensa­
rio.
Dice que el practícente, señor Vallejo, 
trebrja de día y de noche.
El señor Viñas impugna la moción, y 
después de breve debats pasa a las Co­
misiones de Beneficencia y Sanidad.
Capítulo de ruegos 
El señor González Luna pregunta al 
skslde sobre la tramitación que han se­
guido los partes formulados acerca de la 
existencia de un cebadero de cerdos en 
la calle de Mármoles número 69.
Ei señor Encina detalla todá la trami­
tación, y concluye diciendo que ya no 
existen cerdos en la huerta allí estable­
cida.
Ei señor Viñas del Pino ruega que se 
publiquen en el. «Boletín Municipal» los 
nombres de los industriales que defrau­
dan al público. . ,
Desmiés se ocupa del legado de Marín 
García, que según la voluntad del testa­
dor, debo invertirse en jornales, y hace 
notrr algunas deficiencias que tiene la 
obra de emplazamiento de la antigua
Reserva áe Caballería, llama a Alfredo 
Balms Monte, Antonio Siles Muñoz y 
Luís Guzmán Herrera, faltos a incorpo-  ̂
ración á filas.
El Juez de instrucción del distrito del» 
Akma-Já cita & Pedro Siranzo Floras, 
ñrccasado por lesiones; y a don Mariano
FR IO  IN D U ST R IA L
Gran Cámara Frigorífica para la conserva­
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes­
cado.
Los señores dueños de fondas, restaurant,. 
cortadores y recoberos y el público en gene­
ral podrán por una pequeña cuóta conservar 
sus especies frescas y libres del contacto del 
aire y de insectos, tan perjudiciales para to­
dos los artículos que so dedican a la alimen­
tación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para 
mentar su establecimiento a la altura de los 
de Madrid, Barcelona y extranjero,
cisco Pérez de la Cruz.
Aprobar la instancia solicitando la 
creación de escuelas de adultas en esta 
capital. _ ■ ■
Dar las gracias al nuevo Director de la 
Normal, don Antonio Quintero, nombra­
do por real orden de 5 de Mayo 1915, por 
su ofrecimiento.
Acceder a la petición formulada por el 
alcalde de Málaga, interesando el «poyo 
de‘esta Junta para que el ministerio con­
ceda el material necesario para el Grupo 
escolar.
Quedar enterada del desdoble de la 
auxiliaría de párvulos.
Aprobáis el iftforme que remite el ins­
pector jefe sobre el voto de gracias con­
cedido al maestro del Rincón de la Vic­
toria.
Aprobar el informe de la Junta local 
de esta capital, sobre reclamación de un 
maestro.
Se acordó conceder al inspector señor 
Verge y a cuantos han contribuido a la 
constitución de las mutualidades de 
Campillos, Cañete y Fuengirolo, un voto 
de gracias.
mejores iSar i ii u u  
teniendo todos los artículos que expende, en j 
las mejores condiciones de higiene y salubri­
dad.
Precios para la conservación de especies: 
Porcada kilo 5 céntimos.—De 20 kilos en 
adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 ál 38
MIGUEL DEL PINO
CADERASECOS DE LOS PUEBLOS Hijos de Pedro Valls.-—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12.
Importadoras de madera del Norte de Euro» 
p6, América y dél país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Docto! 
Dávfia (antee Cuartales), 45
DE SOCIEDAD
En atención a antiguas amistades de 
familia, las cuales me honro en conser­
var, he tenido el gusto de visitar la her­
mosa finca que posee en esta villa, en el 
partido denominado de Las viñas, de este 
término municipal, doh José Mirehda 
Camp&ña, que con su distinguida esposa 
doña María, y su bella hija señorita Re­
medios Miranda, se dispone a pasar la 
estación del estío.
Mucha fuó también mi satisfacción, 
cuando al llegar a la mencionada ha­
cienda, tuve el gusto de saludar a las 
simpáticas señoritas, da Málaga, Pepita 
y Encarnación Ortega, amigas de Reme­
dios, que pasan aquí la temporada de ve­
raneo,- .. -
Dado al carácter jovial de todas, pasó 
un rato muy satisfecho y distraído, ad­
mirando al ingenio de las muchachas 
que, con gusto exquisito y artístico, pre­
paraban una techumbre, en el átrio de 
la cas», para preservarse da los ardores
Estación Meteorológica d el
Xsasstitnto d© Málaga 
Obscrvfeaionea jomadas a iss oehs da la má- 
&ana al día 30 de Julio de 1915:
Aliara barométrica reducida a 0.’, 760*0. 
Máxima del día anterior, 29;6.
Mínima dei mismo di». 23 0.
Termómetro seso, 26‘2.
Idem húmedo, 23*4 
Dirección de! viento, N.
Anemómetro.—-K. m. en 24 horas, 48
fletado dei «lelo, despejado
ídem del mar, llana . v ;
Evaporación m¡m 2*3.
tihiiri» en mim, 0*0.
aNuevo Mundo»
Interesantísimo y notable es el número 
de «Nuevo Mundo» puesto ayer a 1* venta 
en Málaga. La gran reforma introducida 
en esta publicación por los creadores de 
«La Esferal y «Mundo Gráfico» la ha 
convertido en un* de las mejores y más 
baratas revistas del mundo.
Dibujos, caricaturas y fotografías, tri­
colores y bicolores y una extensa y se­
lecta colaboración forman los númefofe 
dé «Nuevo Mondo.» El de esta semana 
publica artículos é informaciones de gran 
interés general.
Sé hallará a 30 céntimos en librerías, 
kioskos y puestos da periódicos.les, y quedó ebsorto, cuanao me fijó en 
el singular estilo con qu8 revelavan la 
pintura en el techo.
Quedó convertido el lúger recreativo 
en un Paraíso alegre y tranquilo.
Y con mi más cordial felicitación, 
después de unas horas agradables, me 




C L I N I C A  D E N T A L
J, LOPEZ GISNEROS 
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 y media a 12 y de 2 a 0 
de3la tarda
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan numero 1, pral.
Seal («wrlatoñe it JMsica 
“JSatí» Cristina,, EL CANDADO




JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 23 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres» 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
nillería, Clavazón,Maquinaria,.Cemento, 
etc., etc. fejáf
En el próximo curso do 1915 a 1916 
para la enseñanza del solfeo en este Cen­
tro, será sustituido el método de Eslava 
por el método «progreso Musical» pata 
uso da les alumnos oficiales del primer 
año, continuando en vigor el de Eslava 
para les años posteriorfes basta* termina­
ción de los estudios.
Los alumnos no oficiales pueden oblar 
por uno u otro método, pues eFdé Eslava 
continúa si ando de texto.
Málaga 28 de Juíio de 1915.—El Direc­
tor Ficúltativo, Pedro Adames.
Disparo
En la sección primera compareció syet 
Juan Castillo Aranda, acusado dei delito 
de disparo.
Juan sostúvo reyerta en Cártama con 
Bartolomé Roldán Arárida, haciéndole a 
éste dos disparos de revólver uno de 
cuyos proyectiles quedó incrustado en el 
cinturón de Bartolo.
El fiscal señor Suárez solicitó para e 
procesado la pena-de seis meses y un dU
EL POPULAR
Sábado 31 de Julio í i s
^ S S S S S S s K
de prisión correccional y la defensa in- |g 
ter0só la absolución. . ¡j
Lesiones
El banquillo <!é la sala segunda lo ocu­
pa Francisco Ruiz Cervantes, que en 28 
de Septiembre de 1914 cuestionó con 
Francisco Éstsb&n, lesionándole.
fil abogado fiscal señor Rodríguez pi- 
dii para el procesado la pena de un año 
Y un día de prisión correccional, y la 
defensa, & cargo del señor Baeza, dos 
meses y un día de arresto mayor. 
geSálamieiií© para boy 
Sección I.*
Juzgado de la Alameda.—Hurto.—Pro­
cesado, José Alcaide Romero.—Letrado, 
señor Baeza.—Procurador, señor Bravo. 
Sección 2 .a
M á t e t e ©
Juzgado de Santo Domingo.—Galum- 
nia.—Procesada, Concepción Gálvez Ló~
pez.—Letrado, señor Mérida.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
N o ta s  do M a r in a
No ea probable ningún cambio notable en 
el tiempo.
Por esta Comandancia de Marina han sido 
pasaportados para Melilla en espera de licen­
cia absoluta por inútil, el marinero José 
Orozco Guerra.
Para el mismo puerto y con destino al ca­
ñonero «Laüi'ia», los rnarineros preferentes 
Juan Gómez Quintana, Joaquín Rodríguez 
Andrade, José Ferrasa París y  Antonio de 
Alba Mariño,
También han sido pasaportados para Meli- 
11a el marinero de 2.a clase Francisco Sán­
chez, el carpintero Antonio Juan Redondo, 
el fogonero preferente Pedro Llerena Rodrí­
guez, el marinero fogonero Joaquín Gómez 
Astudillo y ídem Manuel León Hidalgo*
Estado demostrativo de las reses sacriñea- 
das el día 29 de Julio, su peso en cana* y 
derecho por todos eoneeptos:
23 vacunos y 8 terneras, peso 3 220'759 ki­
logramos, pésalas 322*07.
59 lanar y cabrío, peso 519 509 kilógramos, 
pesetas 2Q*79
18 cerdos, peso 1.526‘QGü kiló'gramos, pese­
tas 152*60.
Carnes frescas, 153*000 kilógramos, peseta# 
15*30.
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kiiñgra- 
«ios, pesetas 0*09.
Total de peso, 5.377‘250 kilógrames,
Total da adeudo, 496*55 pesetas.
C e m e n t e r io s
Recaudación obtenida en el día 30 de Julio 
por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 199*50 pesetas, 
f?Per permanencias, 107*50 peseta».
Por exhumaciones, 27*59 pesetas
Por registro de panteones y nicho* s O0s8l>
Total, 534‘BO pesetas.
InUtmúk ¡ornada!
Los precios de las cajas de pasas para la 




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería dé Hacienda 10.370*95 pesetas.
01 Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado auxiliar subalterno par# la co­
branza en los pueblos de la segunda zona de 
esta capital á don Francisco Gúzmán Mir.
La Dirección general de Carabineros ha 
concedido el premio de constancia por llevar 
seis años consecutivo a los siguientes car ibi- 
neros de la Comandancia de esta capital: 
Francisco Liñán García, Salvador Barceló 
Bosgbet, Juan María Rodríguez, Miguel Qui­
llones García, Fernando Buendia Pérez Her­
nández, Julián Zúñiga Alonso, Antonio Vá­
rela González, Félix Mena Navarro y Julián 
Martínez Cánovas.
Ay6r fuó constituido en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 180 pesetas para don 
Francisco Martin Vela, para responder a las 
resultas de la reclamación de la cuota de con­
sumos que le exige el Ayuntamiento de Al- 
haurin de la Torre.
Imperial extra . . . .
Imperial . . . . . .
Royaux. . . . . . .
Cuartas..................... ..... .
RACIMALES 
Imperial . . . . .  . 
Imperial bajo. . . . .  
Royaux . . . . . .
Royauybajo.....................
Cuartas...............................
Cuartas bajas. . , . .
Quintas.................... ..... .
Quintas bajas. . . . .  
Mejor corriente alto . . 
Mójor corriente bajo . .
Lechos corrientes . . .
GRANOS
Revisos. . . .  . . , 
Medio reviso. . . . .
Aseado...............................
Corrientes..........................





















He aquí algunos precios medios da cereales 
y ottas especies:
V alladolid
Trigo, a 60 reales fanegas y 34‘69 pesetas 
los 100 kilos; en Salamanca, a 58 reales y 33‘53
pesetas respectivamente. Cebada, a 24 reales 




■ i r  .... ............
i
msí T-: Todos lo s días variado program a  
d© g r a n  atracción  desde la s 9  a la s  1 1  y  1 \ 2  de la  n o c h e
C o n cierto , C in em a tó g ra fo  y  V a r ie té s
A B S O L U T A  N O V E D A D
DEL EXTRANJERO
a 19 1[2 reales fanega y 19*50 pesetas los 100 i 
kilos. Algarrobas, 31 reales fanega y  17*92 
pesetas los ICO kilos.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado i a subasta-de aprovechamiento de es­
parto de los montes de los propios de Parauta 
ta favor de don Juan Márquez Cálvente.
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Salomé Perez Pérez, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Domingo Pasavaler García, carabinero, 
38‘02 pesetas.
Luis Jiménez González, músico segundo 
de infantería, 87‘50 pesetas.
Don Angel Lanza Carretera, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: .
Doña Encarnación Caza López, viu da del 
segundo teniente, don José Merino Patrón, 
‘400 pesetas.
Doña María Serra Mir, viada del. capitán 
'don Gabriel Fernández Rodríguez, 625 pese­
tas .
Don Rafael Alvarez Fernández y  doña Ge- 
“ ' Idado Vicen-
V 3 len cla
; Alubias, á 52*59 pesetas. Cacahuete, de 17 
a 18 pesetas los 50 kilos. Almendras sin cás­
cara, de 240 a 288 pesetas los 100 kilos. Alga­
rrobas, de 5 Ij2 a 6 reales arroba en los cen­
tros productores; en plaza, un real más. Anís, 
de 30 a 36 reales arroba de 30 libras Alver- 
jones, a 3‘25 pesetas barchilla Avellanas en
grano, de 181 a 185; con cáscara, de 44 a 49.abada, a 21. Chufas, de 35 á 45 pesetas los 100 kilos. Habas, de 29 a 30*60 id. Maíz, a 25 
pesetas id. el extranjero y  a 13 reales barchí- 
cha el del país. Piñones, a 200 pesetas 100 ki­
los. Trigos, de 35Í50 a 38.
B rasil
Las existencias del café eñ Santos, al fina 
¡izar el mes de Mayo, eran de 4QO.OCO sacos 
aproximadamente, y teniendo en cuenta las 
faltas de peso debido a la prolongación del 
tiempo seco y la absorción del consumo local, 
que crece en razón directa del aumento de 
población, se calcula que al finalizar Junio 
no excederán de 359.000 sacos, continuando 
su disminución paulatina hasta la termina­
ción de la próxima zafra, en cuya época la 
existencias quedarán casi constituidas por 
cafés bajos, que solamente podrán ser nego­
ciados después de ser sujetos a hábiles mani­
pulaciones, para poder obtener los tipos ne­




C osecha * /
París.—Según las noticias que llegan 
de Bucarest, la cosecha de cereales en 
Rumania es abundantísima.
Ya se encuentra casi terminada la re­
colección de tres millones' de toneladas 
de trigo, qué irán a los alemanés.
A salto
Washington.— El súbdito americano 
AUand M&llory, que viajaba en automó­
vil, acompañado de su hijo, ministro chi­
leno, dirigiéndose a Méjico, cuando pa­
saba por cerca de Puebla, fuó detenido 
y amenazado.
El automóvil llevaba áocumentos^di- 
plomáticos y arbolaba bandera america­
na, que pisotearon los asaltantes, dos 
foragidos de nacionalidad española, a 
quienes apresó la policía, siendo con­
denados a muerte.
Mallory fué puesto en libertad por las 
autoridades mejicanas,
A gresión
Lisboa.—Un cabo del regimiento alo­
jado en un cuartel de la localidad dio 
muerte a dos oficiales e hirió gravemen­
te a otro, suicidándose inmediatamente.
P recau cion es
Lisboa.—El Gobierno sigua adoptando 
precauciones para mantener la normali­





en el ejército perdían plaza, ha facilitado 
una neta previniendo que ctiando ̂ ingre­
sen quedarán en situación de licencia 
ilimitada, reingresando en la primera 
vacante.
Tetuán.—El general en jefa visitó ayer 
en el aeródromo 1* escuadrilla de aero­
planos, los blocaos de Kudía Fabelet y 
las posiciones de Malalieu y Rincón, ma­
niobrando a su presencia las fuerzas 
acampadas en éste último puerto.
DE PROVINCIAS
nove va Salas Mora, padres del sol 
te, 182'59 pesetas.
I p i l i i l i i l i  J t l l i p
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
«a la Caja Municipal durante el día 23 de
Julia’ de ¿915:
INGRESOS
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
» «Ciérvana», de Barcelona,
» «Amalia», dt Larache.
» Cabo Rosa», de Barcelona.
» «Cabo Oropesa», de Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «V Pachol», para Melilla.
» «Ciérvana», para Cádiz.
» «Amalia», para Ceuta.
» «Cabo Rosa», para Sevilla.
> «Cabo Oropesa», para Barcelona.
Pesetas.
«rtieríbr. , . 
Bees? «dado por Cementerios. 








Mercados y  .
tos públicos . 
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Cádiz.—Los buques ingleses detuvie­
ron al vapor «Manuel Calvo», cuando 
cruzaba eí Estrecho, haciéndolo entrar 
en Gibraltar para registrarle la documen­
tación y la carga.
S in  im portancia
San Sebastián.—Sánchez Guerra ha 
manifestado que el incendio ocurrido en 
el aleazar de Toledo carecía ,de impor­
tancia.
V isita
San Sebastián.—Hoy visitó a Sánchez 
Guerra una comisión de la Diputación 
de Navarra y le invitó a úna excursión 
por la provincia, no pudiendo aceptar a 
causa de la carencia de tiempo.
N ota
San Sebrstíán. — C mt-stsndo el minis­
tro a la nota que púB i cara un periódico, 
en la que se dice qus los oficiales de co­
rreos excedentes do cupo que ingresaran
Canje
San Sebastián.—El marqués ds Lema 
manifestó que se habían canjeado las 
ratificaciones de convenio postal sobre 
Marruecos, que debe importarse en pri­
mero de Agosto, lo cuál sé ha telegrafia­
do a las autoridades y cónsules de Mfc- 
rruecos.
Cortesía
San Sebastián.—Han cumplimentado 
a doña Cristina los embajadores de los 
Estados Unidos.
Alm uerzo
San Sebastián.—En Igüeldo tuvo efec­
to el almuerzo ofrecido a Sánchez Gue­
rra, con carácter íntimo, asistiendo Le­
ma, el gobernador, el alcalde y diputados 
de todos los matices.
Nota
San Sebastián.—La nota de la emba­
jada dice que un radiograma austríaco 
comunica el término de la batalla de 
Isonzo con ia derrota de los italianos, 
que fueron rechazados, perdiendo 100 
rail hombres. '
Eü contra de estas noticias, la emba­
jada se va en el caso de anrmár que la 
batalla, lejos de terminar, continúa con 
notables ventajes para los italianos, quie­
nes conquistaron en los chairo últimos 
días magnificas posiciones, avanzando 
lentamente, pero sin cesar hacia el ob­
jetivo y causando enormes pérdidas a los 
contrarios, cuyos contraataques rechaza­
mos en absoluto.
Las bajas italianas son infinitamente 
inferiores.
El número exacto de prisioneros aus­
tríacos se eleva a 6.300 hombres y 160 
oficiales.
Lobos
Badajoz.—En Valencia de Mombuy, 
pueblo fronterizo de Portugal, las mana- | 
das de lobos siembran el pánico por | 
aquellos contornos, causando daños en | 
los ganados y peniends en peligro la j j  
vida de les persones.
'Se organizan báíídas.
Costa
Badajoz.—Las noticias da Lisboa par- , 
ticipsn qu® Costa ha entrado en franca 
convalecencia.
Ya come con su familia y recibe vi­
sitas.
Ascenso
Badajoz.—Dicen de Lisboa que ha si­
do ascendido ei teniente Aragón, vence­
dor da los alemanes en Nauliía. ___
Su sp en sión
Baásjoz.—El Gobierno portugués ha 
ordenado a las colonias que suspendan 
el envío de mercancías y corresponden­
cia a Austria y Alemania.
P reocupación
Badajoz.—En toda la nación lusitana 
preocupa la carestía de las subsisten­
cias.
E jercicio
Burgos.—Esta noche, el tercer regi­
miento de artillería montado realizará 
ejercicio de canón, haciendo disparos
con arreglo a las indicaciones de los 
aeroplanos.
Tomarán parte en las experiencias tres 
baterías.
A ccidente
Albacete.—11 automóvil que hace el 
servicio entre Albacete y Alcaraz, volcó 
en un terraplén, resultando con un brazo 
roto el teniente de la guardia civil, gra­
vemente herido el viajero Vicente Moli­
na, y de levedad los restsntes.
Todos fueron trasladados al pueblo 
próximo, luego do asistidos por un módi­
co de Albacete,que iba en el mismo auto.
P ed risco
Huesca.—Entre Zuera y Almudevar 
dascargó un pedrisco, que destrozó ias 
cosechas e inundó la vía fórre®.
U n rayo
Huelva,—La tormenta que descargara 
en Arocha despidió una chispa eléctrica, 
que incendió gran cantidad de mieses de 
trigo y mató al labrador Plácido Váz­
quez Sánchez.
Incendio'
Orense—En Galanova un violento in­
cendio destruyó los edificios pertenecien­
tes a los herederos de am  Germán L.» 
Rosa, sin que se registraran desgracias.
E stad ística
San Sebastián.-La prensa publica una 
estadística concerniente a la superficie 
de los territorios enemigos ocupados por 
los beligerantes.
Gomo los periódicos rumanos hacían 
resaltar que las potencias germanas oeu- 
naban 141.000 kilómetros cuadrados en
O , ___ i* j __anlaman-
gó doña Isabel, recibiéndola numeroso 
público, que la vitoreó hasta palacio, 
donde la cumplimentaroa.
La infanta elogia la suntuosidad a© la 
residencia de Magdalena.
P ruebas
Cádiz.—Se han verificado las pruebas 
oficiales da nuevos explosivos, con exce­
lente resultado.
E l nuncio
La Toja.—Procedente de Pontevedra 
llegó el nuncio, y almorzó en casa de la 
marquesa de Mina, improvisándose &■ los 
postres un concierto.
A las cuatro de, la tarde marchó el 
nuncio a Vigo, donde permanecerá tres 
días.




El rey permaneció en su despacho to­
da la mañana, y luego recibió a los mi­
nistros de Instrucción y Fomento.
Audiencia militar
Después de almorzar don Alfonso, ce­
lebróse en palacio la anunciada audien­
cia militar.
tanto que los aliados ocupaban solaman- 
¡.000.. ea la estadística de referencia
S9 detalla la situación actual de todo el 
ejército repartido en Qai* Cheu. islas da 
Nueva Guinea, Tologañ y posesiones del 
esté y suroeste africano alemán, resu.- 
tando que los s Hados hsn cdn quistado 
fuera áe Europa y resto de la superficie 
del globo, dos millones áe kilómetros 
cuadrados dé tierras .8Ummm.
Tormenta
¡SBarcelon?.— De diez a once y media 
descargó ,un violento temporal, menu­
deando los rayos, truenos y raerte lluvia, 
Los dañes son considerables.
Varios sótanos v tiendas se inundaron. 
Un rayo destrozó una bsTca y carboni­
zó al marinero que en é’ía pescaba.
Viaje regio
Decididamente el rey marchará el do­
mingo a Santander.
En la embajada
Don Alfonso estuvo en la embajada in­
glesa para conocer, personalmente, el 
estado del embajador.
Despedida
; Gón objeto de despedirse visitó a Dato 
©1 ■capitán genera! de Canarias, que raer- 
chA e! 5 de Agosto a posesionarse del 
cargo.
Visita
general Gav&íc&nti, que ss encuen­
tra do paso en Madrid, visitó hoy el 
rey.
L a  G a c e t a
Obispo
Barcelona.—En el rápido de San Se­
bastián marchó & Loyo's el obispo de i® 
diócesis. •
Danos
Zaragoza.—So reciben detalles de la 
tormenta que descargara en los pueblos 
de la comarca.
En Zuera, el pedrisco destruyó las co~
^ A l^ vecin o  Santos Vidal le sorprendió 
en el campo la tormenta, y hoy la encon­
traron muerto,
Se cree que la com en te  arrastraría a 
dos niños que han desaparecido.
M uchos edificios han sufrido desper- 
fsetos»
En él pueblo da San Mateo el anciano  
José Pérez, que se sfocíó grandemente, 
hállase gravísim o.
También ®n Mequiuenza ss  perdieron 
las cosechas de oliva y almendra, arras­
trando erl ©gua las m ies33 y destrozando 
ei viento todo al arbolado
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Convenio celebrado el 16 do Jubo en­
tre España y Frannia para facilitar los 
servicios de correos en Marruecos.
Anunciando, que ei Gobierno francés 
ha extendido él régimen de pasaportes 
vigentes & lodos los viajeros qus entren 
y salgan áe Argelia,
Edificio
Ugarts estudia la cesión de terrenos en 
la Moncloa, para construir un edificio 
destinado a Facultad de medicina y Hos­
pital clínico déla misma.
Alivio
El embsjádor de Inglaterra pssó la 
noche tranquilo, apreciándole él facul­
tativo bastante rnej oría.
Se espera que entre pronto en  el p e­
riodo de convalecencia, salvo complica­
ciones improbables.
; R e c o m p e n s a s
Banquete
Alm ería.—En honor del diputado se ­
ñor Cervantes celebróse un banquete 
organizado por los concejales y diputa­
dos provinciales, gonservadores, asistien­
do ai acto num erosos comensales,
Fracaso
V alencia.—Las gestiones que se  h a ­
cían para celebrar hoy una corrida por 
Joselito y Belm ente, han fracasado por 
oponerse el alcalde ® que s© aLerara e*
programa de feria.
Ambos diestros sa hallaban dispuestos
a aplazar el viaje. . . .
Belmente marchó a Madrm, haciéndo­
lo también la cuadrilla de Gallo.
Infanta
Santander.—A las siete áe la tarde Ite-
Han sido firmadas les siguientes dis­
posiciones para conceder recom penses 
por la ocupación de Kuáia Qiíil&n:
Ascendiendo & comandanta al cspiíán  
de Estado Mayor don Ahitio Barbero.
Idem a capitán de infantería, al-tenien­
te don Salustiano Muñoz.
Otorgando varias cruces pensionadas 
de María Cristin®, rojas, y otras sin pen­
sión, a distintos jefes y oficiales.
Decretos
El rey ha firmado los decretos quess 
detallan: .
Sobre expediente de libertad condicio­
nal do 82 penados.
El de plantas miento déla nueva de­
marcación notarial y concurso especial 
para proveer les creadas, entre notarios 
excedentes, por efecto de 1* misma.
Dictando regles para la v&lidsz áe las 
certificaciones que expidan los reyes de 
arms,s.
El relativo a transacciones, permutas 
y excedencias de médicos forenses.
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Alquilei us de* Mataderos rurales 
Aguas  ̂ f. !\
Cargas
Materiales áe obras. . . . .  
Imprevistos? . . . ♦ • • •  
Higiene. . , . • • • •
Menores. ■ ^  . . . • • • •












Tf it&l de lo paga¡ld.; ■ 




A BO N A D .ccn _ 
SULFATO DE AMONIACO
íÁ m É w m c m M M M g :
Y MAS BARATA
17.205*41TUTAXb. . . . .
« l é im á a c ió a  t e
Di& 29 de Julio de 1*16
Iresets^e
- 0áít6AC/(JAf'FSPAN0LA QtL
^ oe//e/S ^ ¿ñ fC //i-0 /(Á í)T
no como hombre. Si desde el punto de vista na­
cional juzgo a los franceses, no puedo vituperarlos. 
A l sentimiento que nos indigna le llaman ellos odio 
sagrado al enemigo, y constituye una parte esencial 
del patriotismo bélico. El pensamiento único de los 
franceses es librar a su patria de los horrores de una 
invasión, sin acordarse de que ha sido su Gobierno el 
que ha llamado a ese enemigo. Sometieron e l error 
de creer,a sus gobernantes bajo su palabra cuando les 
dijeron que la guerra era inevitable, pero hoy pierden 
ya el tiempo en invectivas ni lo tienen para hacei re­
criminaciones.La calamidad se ha presentado,y no hay 
más remedio que poner en juego todas las fuerzas, to­
do eLentusiasmo del país para conjurarla o para su­
cumbir juntos, en un sentimiento de universal abne­
gación. Créeme: el hombre atesora caudales inmen­
sos de amor. ¡Cuán lamentable es que se le enseñe a
M ataáefi , . . . »
* úei Falo . •
* . áe Gharris 
> de Testinot i «
~ ib» fhanoB . . • «* 
oni lu ite . . . . .  
-hO'..U'¿ana, . . . .
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Zara «trilla. , , .
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t i l  E D I  C  O - D  E  N  T I S  T  A  
V.r a n w io  GARCIA, 6 y 8 1°
b a ñ o s
DE LA’
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagiteta (Málaga),
Temporada: de 1*° de Julio
al 30 de Septiembre j
derrocharlos, poniéndoles al servicio de los antiguos 
prejuicios de odio!
— Lasemos al otro bando. ¿Qué hacen esos pru­
sianos tan detestados, esos bárbaros de cabellos ro* 
jos? Les provocaron, y avanzan hoy por el país que 
les amenazó con los gritos de «¡A Berlín, a Berlín!» 
Todavía resonaba ese grito en . la ciudad hace muy 
pocas semanas. ¿Por qué ios que gritaban cc,¡ A Berlín, 
a Berlín!» imputan hoy a los prusianos como un cri­
m e n  la  .marcha de éstos sobre París?
—Porque el egoísmo patriótico esta renido con 
la  lógica y. con la justicia. Yo no puedo menos de ad­
mirar esta marcha de los alemanes. Como soldado 
que he sido, conozco el nimbo mágico que rodea a la 
idea de ia victoria, sé todo el orgullo, toda ia alegría 
que iníunde. Nada más natural: es el fin, la recom­
pensa de todos ios sacrificios que se exigen al sol­
dado.
— ¿Pero por qué los vencidos, que son también *< 
soldados y conocen, como tú, el prestigio que acom­
paña a la victoria, no admiran el triunfo de sus vence­
dores? ¿Por qué, después de una batalla perdida, enj
n ingún  parte oficial ha dicho jamás el caudillo del 
ejército vencido: «El enemigo ha alcanzado sobre
nosotros una gloriosa victoria»?
— Porque, según te he dicho antes, el espuitu
guerrero y el egoísmo patriót;co son la negación de
toda justicia.
No pensábamos ni podíamos pensar en nada que 
no fuesen las peripecias del gigatesco duelo a muerttjj
entablado. f I
Nuestra felicidad... ¡pobre felicidad! la seguiam o ;■ 
poseyendo, pero sin poder disfrutar de ella. Sí; tenía­
mos todo cuanto el Cielo propicio puede otorgar so-, 
bre la tierra; un amor inmeso, riquezas, dos hijos en­
cantadores, una independencia completa; pero, ¿podía­
mos, debíamos ser felices, cuando en torno nuestre 
temblaba, enloquecían, sufrían y morían tantos des- , 
graciados? Es como si quisiéramos pretender diver-j 
tinos yendo a bordo de un barco que una tempestar 
está a punto de echar a pique.
Médico: D , José ImpellHieri
» ■
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R om anones
Hoy Usgó el conde de Romanones, y 
mañana marchará a Sigüenza, de ca> 
cería.
P ensionados
Se ha firmado un decreto da Instruc­
ción determ inándolos requisitos que han  
de concurrir para que ios pensionados 
por dicho ministerio puedan tomar parte 
en las oposiciones a cátedras en el turno 
de auxiliares.
N © m b r  am ient os
Han sido nombrados: <
Inspector general, el ingeniera os mi­
nas don Gonzalo Aguirre.
Ingenieros jefes de primera ciase, don
Antonio María Vázquez y don Bernaruo 
Villasante. _ T •
Ingeniero jefe de segunda, don Luis
Reyos.
R ecom pensas
Se ha firmado la concesión de recom­
pensas por la ocupación de ios altos de 
Izárduy.
Son ascendí ios a los empleos inm e­
diatos: los capitanes don Ccrios Unznen- 
ga y don Manuel Mozo; el comandante 
don Julián Serrano, el capitán señor Ar­
cos, los tenientes Huertas, Lozada y Gar­
cía Vailejo; el comandante don Leopoldo 
Sarabia y ei módico don Eliodoro Casti­
llo.
Además se concedan vanas cruces de 
María Cristina.
pedirá los antecedentes del asunto para 
resolver el pleito. '
Gómez Ghaix
Ei diputado señor Gómez Ch&ix estu­
vo en Gobernación, gestionando el des­
pacho del expediente relativo al ensan­
che de la calle de Salvador Solier, de 
Málaga, el cual se remitirá la sem ana 
próximo al Consejo de Estado, por ser  
necesario este trámite.
También solicitó de Ugarte que diera 
instrucciones a la legación de España en 
Brasil para la rebaja de la graduación 
alcohólica de los vinos andaluces que se 
admiten en las aduanas de dicho país.
Sin  fundam ento
Carece de fundamento la noticia de 
que el señor Vázquez Mella pensara dar 
una conferencia el 21_ da Agosto a los 
: aragoneses que poregrinean enS&ntíago, 
a su pase por Covadonga. (
¡ Vázquez Mella permanecerá en Ma- 
; érid hasta fines de Agosto.
A Santander
| El señor Miranda marchó a Santander, 
i despidiéndolo los generales de la armada 
s y varios diputados y senadores.
enem igo grandes bajas en la línea 
Zubin y frente de Narew.
Heunii
En el teatro de la Opera se reum er  
200 capitalistas con los obreros de 1 
minas de carbón, para estudiar los m 
dios de producción.
Los ministros de la Guerra y M 




Dice «Le Maíin» que en los Vosgos, u 
trozo de bomba alcanzó, en la pisrna, a. 
coronel Messimy, exministro de la Gue- 
rm<
La herida, aunque grave, no ofrece 






Los Aeroplanos enemigos volaron sobre 
Belgrado, lanzando bombas, que hirie­
ron a seis personas civiles.
De Ginebra
E xitos
Un telegrama da Imbr.ug dice 




La prensa se ocupa de la actividad que 
desarrollan los aviadores italianos, los 
cuales operan con gran éxito en la s  lí­
neas austríacas.
¡ |¡ “< H ¡Ig|p p|i ?
Sábado 31 de Julio 1915
—
blico cafó, helados, refrescos, y toda ciase 
da bebidas, estando el ambigú a cargo 
de un  acreditadísimo industria! y siendo 
el servicio bastante esmerado,
R E G IS T R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Teresa Garcia Benitas y Leo 
poldo Brito Viana Cárdedae.
Defunciones: Isabel Castillo Soto.
Bolsa áe
Fr».ases. . ♦ * . 
LEbi'as . . . . .  
Interior . . . * . 
Asíortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco Hispano Americano 
% de España . . .
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,




DEL E X f k A U E M
Dicen do Artois,quo cerca de Souchez 
y Laberinto hubo, toda la noche, tenaz 







L A  P O L I T I C A
A Santander
Esta tarde marchará a Santander el 
ministro do Marina, acompañado de su 
ayudanta y secretario.
Es probable que antes celebre una 
conferencia con Bugalla!, para tratar da 
ía cuestión tí® los terrenos en quo debe 
construirse la Escuela naval.
Despacho
El señor Dáto de.pachó coa el rey, 
poniéndole a la firma un decreto adm i­
tiendo la dimisión que presenta don Luis 
A. Sedó del esrgo de presidente de la 
Comisión protector® do la producción na­
val, y otro, nombrando psra sustituirle 
al conde áe Zubiría.
Sobre un conñícto
Ei alcalde de Ssntiego telegrafía a 
Dato pera interesarle en el conflicto sur­
gido entre él y ei capitán general de i& 
región.
Le contestó el jefe del Gobierno que




El vapor belga «Princesa María Jose­
fas fuó torpedeado y echado a pique, re­
sultando cuatro ahogados.
Los demás tripulantes se salvaron.
Oficial
Dicen de Mesopotamia que en el com­
bate de Nasizysh perdieron los turcos 
2.500 hombres, entre muertos, heridos y 
prisioneros.
También les cogimos 41 oficiales, 15 
c&ñonos y numerosas municiones.
Las pérdidas británicas consistieron 
sn 564 hombres, de ellos nueve oficiales 
muertos y 27 heridos.
Comunicados
Según si comunicado de Freuch, los 
alemanes volaron tres minas en la re­
gión áe Saint Eíoy. cerca da Givenchi.
Nosotros, si día 26, tsrabién explota­
mos otras aa el norte tía I'vv&íeben, des­
truyendo 25 metros é s  parapetos alema­
nes
Entre Oise y Aisne, en la meseta da 
Quennevieres mostró actividad la artille* 
ría, no cesando de lanzar bombas.
En el Bosque de Melaneourt explota­
ron varias minas enemigas, sin que nos 
causaran daños.
Hemos rechazado un ataque aiemán 
en Groix de Carmes.
Un aeroplano lanzó sobre Nancy cua-- 
tro proyectiles, sin ocasionar víctimas ni 
desperfectos.!) .
En Barrenkopf duró la encarnizada 
lucha hasta la noche, y acabamos por 







«Ei Santo de la I s id r o  obtuvo una in­
terpretación esm eradísima pop parte da 
las señoritas Vela, Ferrando y Perales 
y los señores Lztorre, Hernández y  U ii-
fcarri. ,
El público tributóles muchos aplausos, 
especialmente a Latorrs que estuvo gra­
ciosísimo. . . . .
En la sección correspondiente al vau- 
devi!le«¡A  ver si cuidas de AmeliaU,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Antonio Medialdea Garcia. 
Defunciones: María Ariza Ríos y doña Re­
medios Pittaluga Troyanos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Josefa del Aguila Barba. 
Defunciones: Ramón Garcia Ayuso, Ma­
nuel Arroyo L3ge y Dolores Anaya Castillo.
A M E N ID A D E S
(p o r  t s l é f o k o )
Madrid 31-1911.
Torm enta
Logroño.—En varios pueblos ha des­
cargado fuerte tormenta, destruyendo las 
cosechas. „  , , ..
Un rayo que cayó 8n Redm mato t  un 
pastor y algunas cabezas del ganado que 
guardaba.
En Calahorra hundióse una casa, re­
sultando herida una joven.
estuvo el teatro m uy conc 
brando el público con gran 
das las «genialidades» de la 
Se activan los ensayos d" 
de cuotas, obra que obtuvo 





Gedeón va por la callo en'compamVde una 
preciosa joven, con la quo tiene intimas rela­
ciones.
Un amigo le detiene y le pregunta: 
—¿Quién es esa señorita?
—Mi hija. ■ -S. / ‘
—¡Tu hija!... ¡No la conocía!
—Sí; es una hija... lejana.
Cine Pascualini
Llegada
Vigo.—Han llegado a esta población 
el obispo de Córdoba y el nuncio.
M itin
Además derribamos un taube sn las 
proximidades de Ziteebeki. ,
—A pesar del éxito ruso deteniendo el 
avance enemigo por trss sitios de Varso- 
vía, los moscovitas abandonarán la sa­
liente de Polonia.
Se hacan preparativos para efectuar 
una retirada ordenada quo perm itirá.»  
ios rusos tsner su fronte intacto y espe­
rar las acciones áe la retaguardia.
En las últimas operaciones sufrió el
En el valle de Doráeabore progresa 
nuestra ofensiva, consiguiendo ocupar la 
cuesta sur de Livanollongo y el valle de
Padore. , ,
El enemigo avanzó a lo largo ae la 
carretera, y lo rechazamos, haciéndole 
sufrir bajas.
Dicen los prisioneros que en el ataque 
lfue realizaron las tropas de refresco, un 
regimiento de landersehutzer fuó com­
pletamente aniquilado.
Nuestro avance continúa lento.
En ios dos últimos días hicimos 1.495 
prisioneros, entre ellos 27 oficiales.
* Al finalizar una de las postreras accio­
nes libradas en .Isonzo, y cuando una 
columna de heridos descendía para ocu- 
car los camiones del sanatorio, un avión 
enemigo descendió cuanto pudo3 y abrió 
.dolentísimo fuego sobre el convoy.
Éste acto cobarde se censura general- 
nente, por ser contrario a las leyes de ia 
-uerra y de la humanidad.
De Am sterdam
D eta lles
Bilbao.—En le Casa de! Pueblo cele­
bróse un mitin pera protestar de que no 
ee haya constituido los tribunales indus­
triales, haliándose paralizados [centena­
res de expedientes sobro reclam aciones 
de obreros por reciben tés del trabe jo.
Acordóse elevar un mensaje a Dato.
También el alcaide telegrafió al jete 
del Gobierno, a Sánchez Guerra y al 
Instituto de reformas sociales, para que 
se convoquen nuevas elecciones y  poder 
constituir el Tribunal.
Las 13.a y 14.a serie de sEl misterio del 
m illón de dollars» han alcanzado anoche 
día de su estreno un éxito delirante por 
ser una serie de episodios de honda 
emoción que avivan la curiosidad y  man­
tiene latente el misterio. Escenas áe au­
dacia y de intrepidez, paisajes' de gran­
diosa fantasía que contrastan con deta­
lles del más acabado realismo.
Todos cuantos pudieron admirar ayer 
estas dos series convinieron en que es la 
mejor película de asunto policiaco, quess  
ha proyectado. V*
Figurarán en ©1 programa otras varias 
cintas más.
Entre un marido desengañado y un autor 
dramático,
—No sé dice éste—si mi última obra es un 
drama o una comedia,
—¿Cómo termina?
—Con un casamiento.
—Pues entonces es tragedia, amigo mío, es 
tragedia.
MAESTRO JABONERO
Para fabricar jabón, a jornal, en una
hacienda de campo, se.desea un maestro 
jabonero qu8 pueda ofrecer referencias




fr ti ?ii» de Toros
Los notables artistas de bailo Sáachez- 
Dísz, siguen consiguiendo grandes ova­
ciones todas las noches. Su trabsjo, que 
sólo fuó igualado por . los «Hermanos 
Palacios», constituye un extraordinario 
éxito, acaso el más grande que artistas 
de su índole pueden lograr.
Para el lunes anuncia la empresa el 
debut de un número spl&udiáísimo.
Al periódico «Telegfáaf» le comunican 
detalles del raid que realizaran los avia­
ses aliados contra la ciudad de Gante.
Luego de bombardear una fábrica y 
¡los submarinos que se h&l&ban en @» 
Escalda, lanzaron' bombas sobre un 
cuesto alem án, destruyéndolo.
A pesar dei violento cañoneo que le 
dirigieron, los aviadores escaparon, re­
gresando indemnes.
Como el calor sofocante que campea 
a su placer durante el día convida a bas­
car fresco durante ia noche, ol publico 
concurrió en crecido numero al circo de 
la Mala guata, buscando así unas horas
de aire fresco y de recreo.
Menos impaciente anoche el publico 
que anteanoche tuvo ocasión de aplau­
dir con el natural entusiasmo a la o n g i-  
nalísima artista Alba Tiberio, quien de 
su parte realizó prodigios para agradar 
al público, dándonos a conocer otras es- 
aecieiidadss de su espsci&lísimo reper»
^T am bién  fueíteñ aplaudidos los Geme­
los Tirol y la notable bailarina Lolita
Gálypz»
Cierta parte del concurso también pre­
tendió estropear la combinación pero 
fueron por lana y ....
Se impone la mano dura señores guar­
dias.
En el ruedo de la Plaza se han insta­
lados mesas en las qu9 se sirve al pú-
B O L E T IN  O F IC IA L
f El de ayer contiene lo que sigue:
? —Comunicaciones de la Sección de Cuan­
tas y Presupuestos del Gobierno Civil parti­
cipando al Ayuntamiento de Vihuela la for­
mación de expediente por débitos del Con­
tingente provincial.
—Anuncio de la Intervención de Hacienda 
de la provincia de Málaga sobre vencimiento 
en 15 de Agosto de 1915 de un trimestre 
de la Deuda amortizable al 5 por ICO corres­
pondiente al cupón número 57.
I —Circular de la Administración de Contn- 
-■ buciones, sobre nombramiento de juntas pe­
riciales. „ , . . . ., , „
—Anuncio de la Administración de Pro­
piedades e Impuestos, comunicando el nom­
bramiento de un aspirante de primera clase.
- ^-Edicto de la Universidad de Salamanca 
sobre provisión de dos becas para la Facultad 
de Filosofía y Letras.
—Edictos de varias alcaldías y requisito- „
- rías de diversos juzgados
PLAZA DE TOROS.—Compañía de cine y  
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A las 8 y medía.
Precios: General, 0‘10 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, 0‘20 ídem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘20 Idem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0‘40 Idem.
TEARTO VITAL AZA.—Co mpafiía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
Alas 8 y tres cuartos: «El pais de las hadas».
A las 9 y tres cuartos: «¡A ver si cuidas 
de Amelia!» (Triple.)
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 025.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Dlaz» y «Babó Cervantes.»
Películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PASONALINL—(Situado en la Alt- 
®eds de Carlos Haas, próximo al Banco.)
Tedas las noches 12 magníficos cuadres, §s 
su mayor per te estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Sitarte 
m  i» Pías* de ia Merced).
Todas las noches exhibición de magnificas 
«licites, ea sa mayoría estrenos.
FSTIT PALAIS.—(Situado en calla de Li­
berte García),
Grandes funciones da cinematógrafo tosas 
lm noches, exhibiéndose escogidas películas.
OINS XDBAL.— (Situado en la Plana de tes 
H#jset).
-reda* ím amenes des* magnificas pallcnlw, 
m  su mayeria estrenes.
fipegssfiB Se la  Poses DuImí
Establecimiento de Tejidos
— DE —
Juan de Dios Peña
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— ¡Ese Trocha rabia por singularizarse!— me di­
jo un día Federico.— ¿A que no aciertas qué golpe 
teatral ha preparado hoy?
— ¿Llama a las mujeres al servido militar?
— De mujeres se trata, pero, lejos de llamarlas, 
hace lo contrario.
— ¿Supresión de las cantinera? ¿De las hermanas 
de la caridad?
— No lo adivinarás, aunque de supresión se .trata, 
por cierto relacionada con las cantineras cuyo papel 
es derramar la embriaguez del placer. Sin rodeos, 
I escuetamente: son expulsadas las mujeres galantes.
— ¿Y es el ministro de la Guerra quien ha adop- 
fj tado esa resolución? ¿Qué tienen que ver con la gue­
rra las...?
— Como relación entre una y otra cosa, confieso 
que no veo ninguna, pero puedo asegurarte que el 
público ha recibido con entusiasmo la medida. Del 
nuevo decreto espera excelentes resultados, de la 
misma manera que ciertos enfermos ven en todo 
nuevo remedio una esperanza de curación. Con la ex­
pulsión del vicio, las personas piadosas esperan que 
el Cielo, enojado contra los parisienses, les perdone y 
se digne mirarles con ojos de misericordia. Aparte de 
esta consideración, cuando los habitantes de la ciu­
dad nos disponemos a cumplir con los penosos de­
beres de un sitio y nos vemos abocados a las priva­
ciones siguientes, ¿a qué conservar en París esas dio­
sas de la disipación y el placer? Todos encuentran
incidentes sin importancia: lo primero es la defensa 
nacional. En los primeros días de septiembre ya hay 
en París 60.00© bomberos. Son llamados también los 
marinos para que tomen parte en la defensa de la ca­
pital; todos los días se organizan nuevos cuerpos, ba- 
jo las distintas denominaciones de voluntarios, ex­
ploradores, franco-tiradores, etc., etc.
Se suceden los acontecimientos con rapidez es­
pantosa. La vida civil queda en suspenso: un solo 
pensamiento hipnotiza los espíritus: «¡Mueran los 
prusianos!» Va condensándose una tempestad de 
odios, que no ha estallado aún, pero cuyos truenos 
precursores retumban por todas partes. Expresión de 
este sentimiento son todas las arengas oficiales, 
todas las manifestaciones públicas: en ninguna de 
ellas falta el obligado grito de «¡Mueran los pru­
sianos!» Tropas regulares e irregulares, municio­
nes, obreros, las voces que se oyen en las bocas 
de las multitudes, el brillo de las armas todo 
trae a la mente el mismo pensamiento siniestro: 
«¡Mueran los prusianos!» Lo niismo expresa tam­
bién, aunque bajo una forma distinta, este grito que 
parece una canción de amor: «¡Pófla Patria!» 
Pregunté un día a Federico: I 
— ¿Qué efecto te producen estas manifestaciones 
de odio, a ti, que eres de origen prusiano?
— Me hiciste esa misma pregunta en 1866, y te 
contestaré hoy lo que te contesté entonces: Me hace 
daño esa explosión de odio, no como ciudadano, sí-
n u e v a  4 2  y  44
Esta casa vende a precios baratísimos 
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro. 
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 
el metro.
f r k iU d  S tfin  de Segaros
centra tes acádettej
EN WINTERTHUR 
F U N D A D A  E N  1 8 7 5
Francos
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0!75 el metro.
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas i.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda plis9adas, últimos modelos, 
desde pesetas 8. ' \
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50
l Capital suscripto. . . . . .  10.009.000
p » desembolsado. . . . .  5.509.000
i Reservas liquidas totales. . . 40.783.014
|  Valores en 31 de Diciembre de 
f  1912. ....................................  55.606.107,75
Blusas Etamin y Seda, desdo pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7[4 des­
de 12 peBetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento de rebaja de su valor.
N U E V A  4 2  y  44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
“se  alquila
una espaciosa h&bitaeióa con vistas al 
mar, par#; Despacho o caballero solo.








Indemnizaciones pagadas hasta 
31 Diciembre 1912, . . . 236.271.012,5 
Primas cobradas en 1912, . . 33 347.052.5
D elegación  gen era l para E spaña
6. (Main y W. SMtátmi
Puerta del Sol 11 y 12.—Madrid
Delegado para Málaga y su provincia,
k  I M S . »  Atetadla f r a i ,  4!
------ M A L A G A .
Autorizado por la Compañía de Seguros en 
20 de Febrero de 1914.
t f i c t r l s i f t a
M ARQ UÉS DE LAFÜGS, 3
Instalaciones - eléctricas de todas
clases a precios muy económ icos  
Sellos para colecciones 1
Sucursal: T o r r a o s  92, Papelería
ARTES-NORIAS
sistem a VALERO de PINTO  
Para mover por toda olase de fuer»»* 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad de! coste, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO -  Polá, Madrid
A N T O N I O  V I S E D O
MlmtFMsíM,
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
venta «xelasiv» s£s la eín igual lámpara de filamento meiálxao Irromplble «Wotan 
8sem©KB»,eoa la wu? es obfcene un» eecnomia^verdad de 76 f |0 ea el consumo. Motares de 
la e reeditad* marea * Siemens táeLukeri# áe Barlia, parala ir dual ña,y eon bomba acoplada 
gata fe editen á$ agua* ton woh* teosos maxaentc mmM coi. ' W
IféMiao
